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模 型 3：Π =γ0 +γ1HHI +γ2MS +γ3EF +γ4FOA +
γ5LnA
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3、效率变量
本文采用非参数的DEA方 法 来 测 度 银 行 内
部的效率，用EF表 示②。 考 虑 到 数 据 的 可 得 性，
本 文 选 取 存 款 利 息 、固 定 资 产 净 额 、员 工 人 数
和 营 业 费 用 作 为 投 入 变 量 ，存 款 、贷 款 和 净 利
润作为产出变量。 存款是银行各项业务持续发
展 的 根 本，故 可 将 存 款 作 为 我 国 商 业 银 行 的 产
出 项。 运 用DEAP软 件 利 用Malmquist指 数 法 测
得 的02-09年 银 行 效 率 指 标 的 加 权 平 均 结 果 。
但在构建面 板 数 据 模 型 时， 本 文 则 利 用C2R和
BC2模 型 对2002-2009年14家 银 行 的 投 入 产 出
变 量 分 别 进 行DEA测 算 ， 得 出 每 年 的 综 合 效
率 、纯 技 术 效 率 和 规 模 效 率 ，构 成 回 归 模 型 的
自变量。
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五、结论
上述的实证分析结果说明三大假说在中国
银行业均不适用，也就是说用西方国家的产业组
织理论指导我国银行业的发展的适用性仍有待
考究，需要在理论的基础上深入地结合我国的具
体情况。 在以国有商业银行为主导的中国银行业
中，产权因素占据至关重要的地位，也是导致三
大假说在中国有失偏颇的幕后推手。 据此，本文
得出了以下结论并提出简单的政策建议：
第一，对于国有商业银行，应该限制规模扩
张，重视产权改革，在此基础上改革商业银行的
经营机制， 形成有效的激励机制和内部控制机
制，提高其经营绩效和竞争力。 股份制改造不仅
仅是补充国有银行资本金的手段，更是改善公司
治理的重要途径。 同时，要减少政府对国有银行
的行政干预，引入符合“参与约束和激励相容”原
则的多元化的投资主体，在管理人员的安排和具
体经营活动方面有效解决委托——代理问题。
第二，股份制商业银行受内外经营效率和市
场结构的影响较大， 国有股的影响较不明显，因
此市场结构的优化是改革的重点，而内部效率的
提高需要改善自身的经营和管理水平，可以提倡
通过规模扩张提高绩效。 政府须给予股份制银行
公平的待遇，营造良好的市场竞争环境，尤其要
继续放松行业准入限制，削弱国有商业银行的行
政性垄断地位。 要审慎开放行业并购等市场行
为， 促进市场向高效率和高绩效的商业银行集
中。 可以由商业银行作为母公司，成立金融控股
公司。 在现存的股份制银行中培育实力突出的，
可与国有银行相抗衡的大型股份制银行，积极参
与全球竞争以改善国内银行业的市场结构。
第三，对外资银行进入给中资银行特别是中
小银行带来的影响给予高度的警觉。 外资银行在
技术、管理、创新水平上具有明显的比较优势，在
中间业务的发展上领先于中资银行。 而现阶段中
资银行的同业化竞争激烈，而中间业务是其提升
利润的突破口。 因而，外资银行通常借此抢夺中
资银行的优质客户， 加大了国内金融体系的风
险。 因此，应加强外资银行的准入管理，防止银行
业的过度竞争。
综上表明，中国银行业市场结构走向垄断竞
争是合理选择。 按照“可竞争市场的思路”，在控
制金融风险的前提下有步骤地开展利率的市场
化改革，通过市场竞争的信息揭示功能来进行有
效监管，促进银行向理性的经济主体转变。
注释：
①4家国有商业银行指的是工商银行、农业银行、中国
银行和建设银行。 10家股份制商业银行指交通银行、中信
银行、光大银行、广州发展银行、深圳发展银行、上海浦东
发展银行、兴业银行、华夏银行、民生银行和招商银行。
②这里测得的DEA效率用技术效率指标来衡量，其中
技术效率=纯技术效率×规模效率。
③陈奉先，涂万春，茆旭川：《产权、市场结构与中国银
行业绩效》，《西安财经学院学报》2006年6月， 第19卷第3
期。
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